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OSOBNE I SOCIODEMOGRAFSKE KARAKTERI STIKE
Poer N TTETJICA cnnou oR srvA'
SaZetak
Rad predstavlja deskriptivnu analizu psihidkilr, socio - demogral.skilr. ckononrskih i socitl - kulturnilr ohiljeZja 30 pravomoino
osuclenih podinitelja krividnog cliela dedomorstva u llryatskoj u raz-clt'rblju iznreclu 19u5. i 1990. goclinc. Uz tabelarne prikaze
rezultata na promatranim varijablama, prezcntir.lni su i pojedini konkrctni sludajcvi.
Psihidki status podinitelja dedonrorstva karaklenzifa Lrglavnom prosjcdna intcligcncija, kulturna cleprivacija, emocionalna nestabil-
nost i nezrelost, egocentricnost, primitivizanr, socijalna nezrelost, pasivntlst, ncurotianost i sklonosr depresiji. Anatiza pasivnog
socijalnog statusa promatranih osoba pokazLrie ncclostatnost socijalnih kontakata tilckclm djctinjstva i ntl:rcktsti, te strog ipatrijar-
halan odgoj. Podaci o aktualninr socijalninr prilikama pokazuju vrkr nizak prol'csionalni, ekonontski i starlhe ni status promatranih
osoba.
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I. WOD
Poseban krividno - pravni trctman majkc koja je liSila
Zivota svoje tek rodeno dijete susrecem0 vcC u srednjem
vijeku, time Sto je takav din smatran osobilo teSkim
zlodinom za koji je bila predvidena smrtna kazna izvr5a-
vana i na izrazito okrutan nadin. Od srcdine 19. stoljeda
sve se de5de istidu psihidke i socijalne osobitosti podi-
niteljica tog delikta kao razkrg z.ablal.e kaln j:rvanje, pa
se tijekom 20. stoljeda u krividnom zakonodavstvu
velikog broja zemalja navode bilo psiholoSke, bilo
socijalne pretpostavke uslijed kojih 
.ie dcdomorstvo
"privilegirano" ubojstvo za koje je u pravilu zaprijedena
blaiakazna nego za druga uhojstva.
Motivi zakonodavca za blai.e tretiranjc dcdomorstva
razliditi su. Dok jedni polaze od presumpcijc o stano-
vitoj psihidkoj poremeienosti rodiljc za vrijeme ili
neposredno nakon porodaja, drugi naglaSavaju socijalne
nevolje izvanbradne majke i djeteta i mrtralnu osudu
okoline, presumirajudi da sc ona uslijcd toga nalazi u
posebnom stanju socijalne nuZde. Tako jc vcC relativno
rano i neovisno od rantoja kriminoloSkc misli palnja
teoretidara i praktidara krividnog prava hila do stanovite
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mjcrc usmjcrena na liCnost majkc koja je li5ila Zivota
svoic tek rodcno dijetc i socijalnc dcterminante njenog
dina.
U Englcskr)j, Danskoj, Svicarskoj, Austriji i nekim
drugim z.emljama blaZc kaZnjavanie dedomorstva teme-
ljisc na pretpostavcio psihidkoj porcmedenosti rodilje.
Tako sc i u Krividnom zakonu Republike Hrvatske
poiinitcljcm dcclomorsrva (dl. 3(r KZRH) smatra samo
ma jka koja liSi iivota svojc dijctc zrr vrijeme porodaja ili
ncposrcdno poslijc porodaja, dok t raje poreme6aj Sto gajc kod njc iz.azvao purodaj. Postojanje takvog
porcmciaja se u slud:rju kad maika liSi Zivota svoje
novorodcndc prctpostavlia, on sc ne mora dokazivati,
nili jc stoga dopustiv suprotan dokaz.
2, CIL,I, UZORAK I METOI)E
S ohzirom na odludan utjecaj kojcg su psihidke osobine
i st.lcio - kulturni status podinitcljica dedomorstva imale
na promjcnu odnosa druStva prema tom deliktu, stavili
smo si u zadalak da detaljnije, makar i samo na deskrip-
tivnoj razini, razmotrimo neka psihidka obiljeZja Zena
osudcnih u Hrvatskoj zhog krividnog djela dedomorstva.
I Ovaj rad je dio projektnog zadatka istraZivanja "tItjccaj socijalnih dinilaca na raz.voj kriminaliteta Reput)like Hrv1tske" (glavni istra2ivad Dr
Mladen Singer), koje financira Ministarctvo znanosli, tehnologije i infornrlrtikc. a realiziraju ga Fakulrct za defckrologiju - Odsjek za socijalnu
pedagogiju - Sveudili5ta u Zzgrcbu i lrakultet krinrinalistidkih znanosti Minist:rrstva unutarnjih poslova lLcpublike I Irvarske.
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Osnovni skup iz kojeg je uzet uzorak istraiivanja jest
ukupna populacija osoba osudenih zbog krividnog djela
dedomorstva u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 01.
01. 1985. do 31. 12. 1990. godine.
Sam uzorak dini 30 pravomoino osudenih podiniteljica
dedomorstva s podrudja Rcpublike Hrvatske, u vrcmenu
izmedu 01.01. 1985 i 31. 12.1990. godine, ito prcma
slijededem teritorijalnom rasporedu: OpCinski sud Bje-
lovar (3 osobe), Opdinski sud Daruvar (2 osobc), Opdin-
ski sud Dakovo (1 osoba), Opdinski sud Durdcvac (1
osoba), Opdinski sud GareSnica (1 osoba), Opdinskisud
KriZevci (1 osoba), Opdinski sud Metkovid (1 osoba),
Opdinski sud Novska (1 osoba), Opdinski sud Petrinja
(3 osobe), Opdinski sud Sisak (2 osobe), OpCinski sud
PoZega (3 osobe), OpCinskisud Split (5 osoba), Opdinski
sud Sibenik (2 osobe), Opdinski sutl Virovitica (1
osoba), Opdinski sud Zadar (1 osoba), Opiinski sud
Zupanja (1 osoba) i OkruZnisud Zagreb (1 osoba).
Prilikom sastavljanja uzorka kori5tcna je mettlda sluda-
ja, Sto zna(i da je za svaki elcment osnovnog skupa
vrijedila jednaka vjerojatnost da 6e udi u uzorak.
Po svojoj velidini, a Sto je bilo uvjctovano prirodom
predmeta istraZivanja (niske frckvcncije pojavnosti) i
ciljem istraZivanja (navodcnje i deskripcija bitnih mo-
menata, bez generalizacije), ovaj uzorak spada u relativ-
no male uzorke.
Sukladno naprijed navedcnom, jedinicu promatranja u
ovom radu predstavlja konkretan krividni prcdmet.
Stoga je, kao glavna metoda primjenjena metoda analize
pojedinadnog sludaja i idiografska metoda, koja je vrlo
prikladna za prikupljanje podataka o osobama socijal-
nopatoloSkog, odnosno dclinkventnog ponaSanja. Ti
podaci odnose se i na proces ramoja i obiljeZja lidnosti
Sto znadi da obuhvaiaju genetidke i situacijske dim-
benike kriminalnog dogadaja.
lJz ovu, usko je vezana mctoda deskripcije, jer interdis-
ciplinarni pristup kriminalnoj pojavi zahtijeva paralelno
prezentiranje, povezivanje njenih socioloSkih, psiho-
loSkih, psihijatrijskih i drugih relevantnih aspekata, a to
je mogude jedino uz Siru primjenu deskriptivnog postup-
ka.
Podaci do kojih se dolazi analizom uzorka kompariraju
se s dva ranija istraZivanja dedomorstva u Hrvatskoj i to
s istraZivanjem provedenim na uzorku od 168 osoba
osudenih zbog dedomorstva u razdoblju od 1946. do
1955. godine (U r ed za kriminalistidka ispitivanja, 1959)
i istraZivanjem 22 sludaja dedomorstva u razdoblju
izmedu 1973. i 1980. godine (Singer, MikSaj - Todorovi6,
Poldrugad, 1985), a djelomidno i s rezultatima istraZiva-
nja provedenih u drugim zemljama.
Na kraju, analiza podataka omogudava da se iz prove-
denog istraZivanja izvuku odredeni zakljudci i prijedlozi
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za praktidno djelovanje. U ovom radu primjenjena je
metoda kvantitativne, kvalitativne i kauzalne analize.
Ove metode rada omoguduju sagledavanje krividnog
djela dedomorstva kao kriminoloSkog fenomena.
Naime, dok se krividno pravo, odnosno krividna praksa
bavi dcdomorstvom na razini konkrctnog sludaja, kori-
stcei pri tome teorctske postavke dime i sama pridonosi
razroju pojma dedomorstva, kriminoloSku pojavu dedo-
morstva dini skup takvih pojedinadnih sludajeva dedo-
morstva. Takav induktivni pristup osigurava progresiju
razmatranja i razumijevanja pojave paralelno s razvojem
tijeka istraZivanja (PeSiC, 197 0).
3. REZULTATI RADA I DISKUSIJA
3. 1. Litnost poCinitelja
ie<Iomorka - da li je to obidna Zena kao i svaka druga -
ili se tu radi o Zeni s posebnim osobinama, koja je
iznevjerila svoju Zensku prirodu? Ovo pitanje se ved
dugo i desto postavlja bez da dobiva svoj jedinstveni
odgovor.
Ipak, danas sev'ed jcdnoglasno prihvada da dedomorstvo
moZe podiniti i duScvno normalna jednako kao i duSevno
ncnormalna Zena. Ovaj problem viSe se ne rje5ava dak ni
u rclacijis bradnim statusom podiniteljice, iako se jedno
vrijcmc smatralo da su ncudate dedomorke psihidki nor-
malne, dok su one udate duSevno poremeiene ili bo-
lesne.
U znanstveno - istraZivadkim radovima, kojih rezultati
su nam dostupni, osobnim svojstvima podiniteljica
dedomorstva nije poklonjena dovoljna paLnja. NajdeSde
obradena osobna karakteristika ovih Zenaje Zivotna dob
u vrijeme izvrSenja predmetnog djela.
1958. godine Herschman i Schmitz (prema Aleksi6, 2.
1959),analizom 45 sludajeva dedomorstva iz Tiibingena,
utvrduju prevalentnu dob podiniteljica u rasponu od 21
do 25 godina, z.atim slijede maloljetnice, te iza njih
dolaze osobe stare 35 godina. Pregledavanjem dosjea
150 osudenica s podrudja Apelacionog suda u Donai-u
za dvadesetpetogodi5nje razdoblje Lewasseur je doSao
do istog rezultata. Cannat, primjenjujudi jednaku meto-
du na 263 dosjea izkaznenazavoda u razdoblju od 1945.
do 1950. godine, dolazi do istog zakljudka. Prema poda-
cima Ureda za kriminolo5ka ispitivanja u Zagrebu diji je
uzorak od 168 dedomorki uzet s teritorije ditave Hrvat-
ske u razdoblju od 1946. do 1955. godine, 54% poflnite-
ljica je u dobi izmedu 1..4 i 24. godine Livota, 44% je
izmedu 25 i44 godine, aviSe od 45 godina imasvegaLVo
podiniteljica. D'Orben je 1979. godine na uzorku od 11
sludajevp dedomorstva, kao prosjednu dob podiniteljica

































Prosjedna clob ispitanica naIeg uzorka iznosi2'7 godina.
I distribucija po dobnim skupinama ukazuje na izvjcsne
promjcne u clobnoj strukturi podinitcljica dedomorstva.
Tablica 1.
DOB Aps. o/o
20 -24 l1 36.7




Iako i naS rezultat upuduje na Zivotnu dob izmedu 20 i
24 gorline kao onu iz kojc se rcgrutira najvcdi broj
dedomorki, ipak jc to ovdje znatno slabijc izraZeno, nego
u prethodnim istraZivanjima. Predodimo li gencralivno
razdoblje Zene kao jedan konlinuum, uodavamo da su se
osobito znadajne promjene dogodile na polovima tog
kontinuuma. Naime, nainiia dob s kojclm smo se susreli
na naSem uzorku iznosi 20 gttdina, Slo znadi da nema ni
je<lnog sludaja gdje bi podinitcljica prcdmctnog krimi-
nalnog cljcla bila maloljctnica. Takoder prisutan jc ne
ba5 zanemariv relativan porast broja sludajcva dcdo-
morstva u dobi od 35 do 40 godina Sto jc suprotno
rczultatima ranijih istraZivanja. TeSko je sa sigurntlSiu
govoriti o rar.lozima opisanih promjcna, tim viSe Sto
zasad jo5 ne mozemo znati da li se radi o sludajnom
oclstupanju ili o stvarnom, novom lrendu u kretanju
promatrane pojave. Pretptlstavimo li samo da se radi o
ovom drugom, dini se vjerojatnim to dovesti u vezu s
razinom seksualnog odgoja i informiranosti koja u
ditavoj populaciji nije jcdinstvena. Osim Sto postoje
bitne razlike na rclaciji selo - grad, uodljiv je i velik
generacijski jaz. PoSto je dostupnost informacija u jed-
noj sredini za sve ista, generacijske razlike bi se viSe
odnosilc na scksualnu odgojcnost, pri demu se misli na
osobne stavove i tretiranjc vlastitc scksualnosti, kao i na
usvojcna <lominantna moralna shvadanja u toj sfcri
ljurlskog Zivota. iinjenica je cta su u tom pogledu mlarli
naraStaji daleko zdraviji, jcr se realno, a ne olako ili
potiskujuCe odnose prema vlstitom spolnom nagonu Sto
je vrlo vaZno u tom smislu da oni ne izjednadavaju
spredavanje neZeljenih posljedica scksualnog Zivota s
njegovim osujeCenjem, ved se prevcntivno angaZiraju
upotrcbom razliditih kontracepcijskih sredstava. BliZi
stvarnosti je i njihov moralni sustav, koji s jedne strane,
ne samo da dopuSta vcd i podstide kontracepciju, a s
druge strane izjednadava bradno i izvanbradno
materinstvo. Sve to zajedno djeluje na postepeno
iztezavanje potrebe za dedomorstvom medu mladim
pripaclnicima druStva, dok medu ostalim dijelom Zenske
populacije razloziza to krividno djelo joS uvijek postoje,
ukorijenjeni primarno u njihovom moralnom kodeksu.
U kriminoloSkoj literaturi postoji stav da se podinitelii
krvnih delikata odlikuju niskim kvocijentom inteligen-
cije. Medutim, mnogobrojna su istraZivanja koja uka-
zuju na razlike u kognitivnim sposobnostima podinitelja
s obzirom na vrstu napada na Zivot i tijelo Zrtve' Drugi
pak autori (PeSiC, 1970) su miSljenja da su inteligentniji
oni podinitelji ubojstva diji delikt je motiviran jakim
socijalnim dimbenicima, od onih koji su zlodin podinili
iz niskih, osobnih pobuda. Ipak, nepobitna je dinjenica
da podinitelji ubojstva pokazuju slabu razboritost u
konfliktinim situacijama, jer kod vedine ubojstava kon-
flikt izmedu podinitelja i Zrtve traje duZe vrijeme, kroz
koje oni ne poduzimaju ni5ta Sto bi sprijedilo tragidno
okondanje sukoba. Inteligencija podinitelja ubojstva
nije posebno razmatrana u istraZivanjima kriminaliteta
Lena.
U naScm uzorku, pouzdane, psiholoSkim testiranjem
dobivene poclatke o kvocijentu inteligencije, bilo je
mogude nadi samo u onim sludajevima gdje je tijekom
krividnog postupka provedeno psihijatrijsko vjeStadenje
podiniteljice. Od ukupno 19 takvih strudnih nalaza i
miSljenja, u dak 15 njih stajala je dijagnoza prosjedne
intcligenicje. Izmcdu preostala detiri samo jedan nalaz
govori o izrazito ispodprosjednoj inteligenciji, dok su
dva blago ispod prosjcka, ajedan na donjoj granici nor-
male. Gledano statistieki, u 78,9V" sludajeva ustanov-
ljena je prosjedna inteligencija. Medu sludajevima ispod-
prosjedne inteligencije, najvi5e je (50Vo) onih gdjeje to
ortstupanje od prosjeka vrlo blago; 25% thie iol u boljoj
poziciji jer se nalaze na donjoj granici normale, a isto
toliko ih je i s loSijim rezultatom, odnosno naglaSeno
zaostaje za prosjekom te se ved pribliZavaju granici
debiliteta. U ukupnom broju psihijatrijskih vjeStadenih
sl udajeva ovi poslj ednj i participiraj u sa svega 5,3Vo.
lz navedenih rezultata ispitivanja inteligencije u okviru
ovog istraZivanja, ne bi se dalo zakljuditi da je sniZena
i n teli gencija obilj e7j e podinitelj ica dedomorstva, a pre-
ma tome ni etioloSki dimbenik u odnosu na njihovo
krividno djelo. StoviSe, ovdje se pokazalo da je podinite-
ljica de<lomorstva osoba prosjedno razvijene inteligen-
cije. Medutim,. unatod statistidkoj uvjerljivosti dobi-
venih rezultata, valja biti oprezan kod ovakve njihove
interpretacije. Naime, potrebno je realno sagledati
cjelokupno kognitivno funkcioniranje tih osoba, Sto je i
udinjeno u gotovo svim psihijatrijskim ekspertizama na
ovom uzorku. Jednako tako, gotovo u svima su nadene
srodne bliZe oznake intelekta, to jest prosjedni rezultati
dobiveni na testovima inteligencije svugdje su inter-
pretirani i komentirani na gotovo jednak nadin. Radi se
o osobama diji sasvim uredni IQ ostaje na razini neis-
koriStenog potencijala. One su vrlo primitivne, desto bez
elementarne naobrazbe, a ukoliko su i pro5le kroz
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ispod odekivanog. Drugim rijedima, stil i pravila Zivlje-
nja u njihovim socijalnim miljcima su takvi da inhibiraju
intelektualni razvoj. Masa problema u takvim okruZen-
jima predstavlja tabu - tcmu za diskusiju i razmisljanje,
zbog dvrsto ukorijenjenih predrasuda kao odgovora na
izvjesna pitanja. Osim toga, a isto zbog predrasuda,
mlade djevojke su izloi,ene rcstrikciji socijalnih kon-
takata Sto takoder utjede na krZljanje pojedinih funkcija
i procesa u lidnosti. Tako onc, unatod svom prosjednom
inteligencijskom potencijalu, vremenom podnu funkci-
onirati na znatno niZim kognitivnim razinama, Sto ide
dak do plitkoumnosti (debilitas mentis), odnosno do
prelaza izmedu psihidke prosjednosti i slaboumnosti.
Uslijed desto ranog napuStanja Skole, ove djevojke se
podinju baviti krajnje jednostavnim zanimanjima, te
ubrzo stupaju u bradne ili izvanbradne odnose. One
nemaju neki Siri umni horizont, veC se usredotoduju
uglavnom na zadovoljavanje vlastitih potreba. Stoga su
i njihovi Zivotni ciljevi mahom egoistidni i materijalni.
Vrlo su povodljive, lako ih se da nagovoriti, a spolnim
kontaktima desto se odaju bez pomnijeg odabira partne-
ra,Sto rezultira odrZavanjem iz.vanbradnih veza. Iz istog
razloga, smanjena im je sposobnost snalaLenja u svakod-
nevnom Zivotu, pa nisu u stanju brzo obuzdati strasti ili
rje5avati probleme. Zakljudci njihova miSljenja su kraj-
nje jednostavni, jer je njihov inade uredan misaoni tok,
koji ne odaje znakove psihotidnosti, sadrZajno simpli-
ficiran, te desto zapravo preuzet od drugih, tako da
raspolaZu izuzetno s kromn i m repertoarom origi nal nih
ideja i rjeSenja. Ponekad djeluju lakoumno jer nedo-
voljno razlikuju bitno od nebitnog, te pri dono5enju
odluke prevladava momentalna 'zelja za zadovoljava-
njem nekog prohtjeva nad predstavom Stete koja bi iz
toga mogla proiza1i. Upravo na ovome se i temelji foren-
zidno znadenje osoba opisane kognitivne strukture, koja
je inade viSe nego dovoljna za razumijevanje elementar-
nih dru5tvenih normi i zabrana. One ne pate od smetnji
opaZanja, painja im je oduvana, pamdenje, sjedanje i
zapamdivanje uredno.
Navedeni podaci ne dopuStaju da se utvrdi kako je niska
inteligencija uzrok dedomorstva, ved nedvojbeno poka-
zuju kako socijalna okolina diktira koriStenje intelek-
tualnih potencijala, i kako, ukoliko je ona u tom pogledu
skromnih zahtjeva, moZe dodi do pseudoretardacije koja
uzrokuje nemogudnost snalazenja u sloZenim psihidkim
i socijalnim situacijama. Da je djelovanje nekih drugih
kriminogenih dimbenika bilo puno jade, potvrduje i
sludaj podiniteljice koja je tijckom krividnog postupka
ostavljala dojam vrlo nadarene i obrazovane osobe, ali
joj to nije nimalo pomoglo da svoj problem razrijeSi na
druStveno dopu5ten i prihvatljiv nadin, a ne protuprav-
nim liSenjem Zivota tek rodenog djetcta. Karakteristidan
je primjer S.P., koji, da odmah napomeno, nije usamljen.
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Dotidna S.P. "u Stanfor<l - Binet testu funkcionira u
intervalu od pet do deset godina, Sto je evidentno ispod
njenog realnog mentalnog potencijala".
Broj nim kriminoloSki m istraZiva nj ima (Jovidevie, 197 9)
ustanovljcno je da se delinkventi u odnosu na nede-
linkventnu pop.ulaciju, odlikuju znatno viSim stupnjem
anksioznosti, hipersenzitivnosti, depresivnosti i shizoid-
nosti, Sto je u velikoj mjeri potvrdeno i na naSem uzorku.
Medulim, dok se kod ostale delinkventne populacije
posebno visokom statistidkom znadajnoSdu obidno iz-
dvajaju impulzivnost i agresivnost, kod podiniteljica
dedomorstva to, barem prema naSim saznanjima, nije
sludaj. DoduSe, u izvjesnom broju sludajeva zamjetne su
i agresivne tendencije, dok su perserverancije ne5to
oditije. Sklonost impulzivnom reagiranju prisutna je u
vrlo malom opsegu, uglavnom tamo gdje su izraZene
sociopatske znadajke i tendencije.
Generalizacijom podataka o temperamentu podinite-
ljica dedomorstva na5eg uzorka, dobivamo dominantnu
sliku siromaSnog, sputanog duvstvenog Zivota sa suZe-
nim nadinom doZivljavanja i osnovnim depresivnim
raspoloZenjem. To su preteZno emocionalno zakodene
iene, a osobito reagiraju blokom u frustracionim situ-
acijama. Vrlo su sklone potiskivanju, Sto se osobito
odituje u njihovu upornom negiranju vlastite neZeljene
trudnoCe. U manjem broju sludajeva, vz sliku socio-
patske strukture lidnosti mogude su i psihotidne dekom-
penzacije ukotiko razina frustracija prelazi u stvari
slabaSne obrambene mehanizme. Ovo je sukladno rezul-
tatima vedine istraZivanja Zena ubojica gdje je kod istih
konstatirano postojanje netolerancije na frustracije
(Palmer, prema Konstantinovid - Vili6, 1986). U psiho-
lo5koj literaturi se kod problema tolerancije na frustra-
cije istide da, ukoliko razina tenzije prekoradi neku vrstu
praga dolazi do kvalitativnih promjena na planu pona-
Sanja (Krech, Crutchfield prema Konstantinovid - Vilid,
1986). (Lidnost koja proZivljava frustraciju znatnog in-
tenziteta i trajanja, kao Sto je to u sludaju podiniteljica
dedomorstva, postaje pretjerano iritirana, emocionalno
uznemirena, te stoga nesposobna da dalje na konstruk-
tivan nadin rjeSava problem. U takvoj psihidkoj, stresnoj
situaciji najdeSdi oblik reakcije je agresija. Pri tome treba
osobito naglasiti da se tu ne radi nuZno o agresivno
strukturiranim lidnostima koje se tako uvijek ponaSaju.
Stovi5e, biografije u okviru na5eg uzorka u velikoj vedini
pokazuju da im je dedomorstvo jedino krividno djelo, a
da ni inade, u svakodnevnom Zivotu, ne pokazuju neku
vedu dozu agresivnosti. Kod svih naSih ispitanica kri-
vidno djelo je posljedica kumuliranja frustracija: frustra-
cije nastale joS u djetinjstvu i ranoj mladosti, evidentne
iz njihovih socijalnih i psiholoSkih anamneza, nisu se
izgubile, ved su se stopile s novim, aktualnim frustra-
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formi", i potisnule materinski motiv oduvanja vlastitog
potomstva. Stoga se slobodno moze utvrditi da dedo-
morstvo na mah i pod pritiskom teSkih okolnostiobidno
spada u tzv. reakcije "kratkog spoja", do kojih dolazi u
trenucima suZene svijesti i koje u sebi nose naboj
ntrenutnog razrijeSenja", koje ne vodi raduna o tome Sto
Ce se kasnije dogoditi. Valja naglasiti da u takvim sta-
njima mogu biti podinjena vrlo brutalna krividna djela,
jer se zapravo radi o kracem duSevnom poremedaju dija
osnova suZenja svijesti jest velika emocionalna napetost.
U nalazima i miSljenjima psihijatrijskih vje5taka na
naSem uzorku, desto smo nai5li na zakljudak o izrazilo
depresivno obojenoj lidnosti ispitanica. Tako se navodi
da je njihova aktualna inteligencija depresivno sputana,
iakoje ona izvorna narazini prosjeka. Iz istog razloga i
misaoni slijed im je uredan ali rigidan, sposobnosti men-
talne koncentracije manjkave, interesna sfera aktualno
suZena, a osjedaj realnosli, unatod urednoj orjentiranos-
ti u prostoru i vremenu, naruSen ili neizgraden.
Nezanemariv je i broj primjera koje nam pruZa isti
uzorak, gdje je osoba afektivno bez topline, odnosno
gdje je modulacija afekata u nekoj mjeri oslabljena.
Sto se tide duvstvenog Zivota naSih ispitanica, raspoloZivi
podaci ukazuju na njegovu nedozrelost, labilnost, s
egocentridnim i infantilnim modalitetima dozivljavanja.
Povele li se to s reduciranim mogudnostima socijalnog
dodira, lako je razumjeti da su one distancirane, a u
interakcijama usporene, napete i lako razdraLljive.
Naime, emocionalna nezrelost se u psiholoSkoj lite-
raturi (Hrnjica, prema Konstantinovid - ViliC, 1986)
objaSnjava kao ncdostatak emocionalne kontrole i
sposobnosti za podno5enje emocionalne napetosti.
Stoga se kod emocionalno nezrelih osoba zapaZa nagla-
Seno osjedanje beznada i neodludnosti, sklonost infantil-
nim reakcijama i neurotskoj ovisnosti o drugim oso-
bama, kao i agresivnost defenzivnog tipa, destrukcija,
Cudljivost i razdralljivost. Emocionalna labilnost se
javlja kao posljedica emocionalne nezrelosti, a manifes-
tira se u brzom i nekontroliranom emocionalnom
reagiranju, odnosno brzoj izmjeni emocionalnih mani-
festacija i stanja. Dobar dio Zena iz na5eg uzorka zato
nosi u sebi emocionalne konflikte, negativan stav prema
okolini uz nerealan stav prema sebi i doga<tajima u svojoj
sredini, Sto se najbolje vidi iz njihovog upornog negi-
rajudeg odnosa premavlastitoj trudnodi koja seZesve do
momenta dolaska neZeljenog djeteta na svijet, pa i
nakon toga, jer one time Sto ga liSavaju Zivota osjedaju
kao da su do kraja zanijekale njegovo postojanje.
Ne moZe se, medutim, dedomorstvo objasniti samo
strukturom lidnosti podiniteljica. Tako u psihijatrijskom
nalazu za G.M. stoji da ona "nije asocijalna osoba, ved
osoba koja zna osjedati, razmiSljati i biti u realitetu,
voljeti i biti voljena, mada je u vlastitom Zivotu dosta
izgubljena". Ovo posljednje ukazuje na dinjenicu da su
neke druge okolnosti, unatod zdravoj psihidkoj struk-
turi, djelovale na genezu negativnih dogadanja u Zivotu
ispitanice. JoS oditije je to u sludaju Y.B. za koju vjeStak
- neuropsihi jatar kaie da je "komunikativna, afektivno
topla, emocionalno stabilna. Kao osoba nije socijalno
upadljiva, sredena je, te funkcionira kao majka i supru-
ga". Njena inteligencija je prosjedno razvijena, a dak je i
ne5to obrazovanija nego Sto je to karakteristidno za ovu
populaciju. Cinjenicu da je nsamo djelo nelogidno,
nespojivo s osobnoSdu promatranice koja je na ovom
planu zrela i iskusna", isti vjeStak objaSnjava okolno5du
da je "prije krividnog djela imala dosta psihidkih
problema vezanih uz zapo5ljavanje i u tom smislu op-
teredenost trudnoCom". Radi se zapravo o tome da je
V.B. majka troje maloljetne djece s kojima se u kritidno
vrijeme nalazila u vrlo teSkoj materijalnoj situaciji te joj
je posao bio neophodan. No, da je odala svoju trudnodu
nikako se ne bi mogla zaposliti kao Sto je morala odustati
i od studija rodivSi prvo dijete. Koliko njen din odudara
od njene lidnosti pokazuje i to Sto tempore criminis nije
htjela prihvatiti nikakvu pomoc, ali se nije skrivala ved
je samo bespomodno sjedila na mjestu dogadaja u Sumici
pored ceste. Kasnije manifestira amneziju na kritidni
dogadaj koja sasvim sigurno nije simulirana, te se zgrala
nad mogudnoSdu da je podinila djelo koje joj se stavlja
na teret.
Iz ovog jasno proizlazi da i temperament moZe biti samo
viSe ili manje pogodan za izvrSenje dedomorstva, dakle
da zauzima razinu uvjeta za to djelo, dok se na viSoj
razini,razini uzroka odito nalaze neki drugi kriminogeni
dimbenici. Naposlijetku, ni temperament, odnosno
emocionalni Zivot dovjeka nije neSto Sto je talcvo kakvo
je samo po sebi, ved je rezultat odredene interakcije
pojedinca i sredine.
Definiran kao skup etidkih stavova dovjeka prema
samome sebi, prema drugim ljudima, stvarima, idejama,
te vrijednostima uopde, karakter je vrlo bitna kom-
ponenta lidnosti u promatranju kriminalnog ponaSanja.
Negativnih, kao uostalom i pozitivnih karakternih
osobina ima daleko viSe. ali su kod osoba obuhvadenih
ovim istraZivanjem najviSe do izralaja doSle egocen-
tridnost, egoizam i primitivizam.
Egocentridnost se sastoji u tome da prilidan broj nasih
ispitanica drli sebe u sredi$tu svojih preokupacija, Sto se
manifestira i u. njihovom odnosu prema drugim oso-
bama. Stoga im se dogada da prvo rade na zadovoljava-
nju vlastitih potreba i nagona, a tek kasnije, zapravo kad
one ved nastupe, razmiSljaju o posljedicama svojih pos-
tupaka. Egoizam se u znatnom postotku manifestira kod
ovih Zena time Sto su one vrlo destruktivne prema
onome Sto smatraju da ih ugrofuva ili im odito Steti.
Svoju okolinu one promatraju kroz prizmu vlastitih
L
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potreba i interesa, pa tako i vlastito nerodeno dijete'
One u njemu videdirektnu opasnost za sebe, pa se prema
njemu tako i ophode, vodedi trajnu borbu protiv njego-
vog postojanja, prvo skrivanjem, pa i negiranjem trud-
node <la bi ga odmah po porodu definitivno uklonile
li5avaju6i ga Zivota. To i nije toliko zadudujude ako se
ima u virlu da takav tip osoba podlijeZe nepodno5ljivom
uzbudenju i tenzijama ukoliko osjete zlo koje im prijeti.
IstraZivanja na podrudju kriminologije (PeSid, 1970)
pokazala su da je primitivizam zajednidka osobina
podinitelja ubojstva. To se potvrdilo i na naSem uzorku,
time da se u veiini sludajeva to dalo zakljuditi iz raspo-
loZivih podataka o podiniteljici djela, dok je samo u
sludajevima s iscrpnijim neuropsihijatrijskim nalazom i
miStjenjem, takva konstatacija i eksplicite navedena. U
svakom sludaju, primitivizam na izvjestan nadin znadi
osnovu za formiranje i manifestaciju vedine drugih nega-
tivnih karakternih osobina i crta lidnosti. Takoder, poz-
nato je da "Sto je dovjek primitivniji, on viSe tendira ka
regresiji, Sto praktidno znadi niZi stupanj pona5anja"
(PeSi6,1970).
Ipak, svakako se mora imati na umu da se ni
primitivizam ne moZe tretirati kao jedna neovisna i
samostojna karakteritika lidnosti, veC je treba
promatrati u relaciji s ostalim elementima istog sklopa.
Tako na naSem uzorku uodavamo ono Sto je u psihologiji
i kriminologiji ve6 mnogo puta empirijski potvrdeno, a
to je da primitivnu osobu odlikuju niska obrazovna i
kulturna tazina, usredotodenost na uzak krug potreba,
interesa, motiva i ciljeva, koji su prevalentno osobni, a
minimalno socijalno orjentirani. Socijalne potrebe
ovakava osoba osjeda i zadovoljava u krugu izrazito
kratkog radijusa i vezano preteZno uz svakodnevnu golu
egzistenciju. Na kraju krajeva, iako to predstavlja
svojevrsan cirkulus vitiosus procjenjujemo li druStveni
znahj razloga zbog kojih ubojice uopde upadaju u
konfliktne situacije, vidimo da oni vrlo desto ne
predstvljaju neku vedu vrijednost i da zbog njih u
konflikt moZe doCi samo primitivan dovjek.
Cectomorstvo, kao proclukt odredenih zaostalih, ali
krutih dru5tvenih normi to najbolje potvrduje.
Kompariramo li rezultate istraZivanja provedenog na
uzorku podinitelja razliditih vrsta protupravnog liSenja
Zivota drugoga (PeSiC, l97O) i one dobivene na ovom
uzorku koji je ograniden samo na dedomorstvo, moZemo
rcgistrirati neke bitne razlike. Kao prvo, nismo uspjeli
potvrditi tezu da su "lukavost, podmuklost i neis-
krenost" gotovo obvezna svojstva podiniteljica dedo-
morstva. iinlenica je da su sve Zene obuhvadene naSim
uzorkom skrivale svoju trudnodu, te da moZe djelovati
podmuklo Sto su to dinile i u odnosu na svoje najbliZe'
ali opdi <lojam koji se stjeee na temelju njihovih Zivo-
topisa je takav da im se ne mogu pridodati navedeni
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atributi. One su, u pravilu, "dobre kderke, supruge,
majke", i baS zato, da bi dosljedno odrZale takav status u
svojoj Zivotnoj sredini, isto im nalale da neke, zapravo
normalne stvari potiskuju i kriju. Slidno bi se moglo
utvrditi i zabezobzirnost, kao daljnju "tipidnu osobinu
ubojica". iinlenica jest da za liSenje Zivota drugoga kod
izvrSitelja mora postojati nedostatak svijesti i osjedaja
prema toj najviSoj vrijednosti koju ljudski rod poznaje.
S druge strane, ta svijest i taj osjedaj uoblidavaju se i
njeguju odgojem, Sto praktidno znadi da oni nisu nikakve
crte lienosti s kojima se svaka pojedina individua rada.
Naposlijetku, u velikom broju sludajeva te Zene poka-
zuju visok stupanj obzira i brige prema svojoj obitelji.
Konkretno, na naSem uzorku, za svega Sest podiniteljica,
Sto predstavl ja20% od ukupnog uzorka, ustanovljeno je
da se radi o nemarnim osobama, koje su nebriZne, ili su
dak napustile svoju djecu, odnosno koje ne Zele raditi ili
odbijaju posao koji im sluZba socijalne skrbi osigura.
U kriminoloSkoj literaturi, fizidko zdravlje i tjelsna kon-
stitucija pogotovo su akcentirani kad se radi o etiologiji
kriminaliteta Zena. Naravno da u sludajevima krividnog
djela ubojstva djeteta pri poroclaju ne bi bilo smisleno
dovoditi u vezu slabije razvijeni muskularnoskeletni sus-
tav Zene s njenim krimenom, kako se inade obidavaju
tumaditi kvantitativne razlike u kriminalitetu pripad-
nika obaju spolova. Stovise, moglo bi se konstatirati da
li5enjm Zivota vlastitog poroda, Zena ide protiv svojeg
tijela, jer je ono u svakom pogledu prioritetno prila-
godeno za noSenje i ishranu djece. Ipak, smatra se da od
izvjesne vaZnosti moZe biti opCe zdravstveno stanje Zene
i preboljene bolesti, jer svako naru5avanje homeostaze
u organizmu izaziva ditav niz drugih promjena u bio-
psihosocijalnom sustavu. Konstantinovid - Vili6 je 1986.
godine na uzorku od 134Zene ubojice ustanovllada3zVo
njih pati od kronidnog oboljenja (srdane bolesti, preni-
zak ili previsok tlak, proSirene vene, reumatizam, bron-
hitis, ulkus, tumor, dijabetes, glavobolje, poremedaji
funkcije bubrega i jetre), dok je kod ostalih 687o konsta-
tirano zadovoljavaj ude zdravstveno stanje. Interesantno
je da kronidno bolesne osobe u naSem uzorku par-
ticipiraju gotovo u jednakom postotku (33%). Radi se
takoder i o slidnim smetnjama uz neSto izraZeniju ten-
dencu ka neuroloSkim ispadima: skrofuloza, disfunkcija
bubrega, rahitis, slaba uhranjenost, blagi tremor ruku i
kapaka, kronidna glavobolja, bol u prsima, kodenje ruku,
loSe spavanje, psihomotorna insuficijencija i epilepsija.
DuSevno stanje podiniteljica Cedomorstva ispitivalo se
tijekom krividnog postupka uglavnom u relaciji s pita-
njem uradunljivosti tempore criminis, a prema poda-
cima velikog broja istraZivanja (PeSiC, 1970) mnoge
ubojice postdeliktno pokazuju izvjesne psihidke prom-
jene, a najdeSde depresije, neuroze i psihopatije, Sto je
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i za samog podinitelja. Medutim, za nas su ovdje momen-
talno interesantna ona odstupanja od psihidke normale
koja su postojala kod osobe i prije izvrSenog krividnog
djela. U tom smislu sa sigurnoSdu moZemo konstatirati
jedino neurotidnost naSih ispitanica, koja je i brojdano
upadljiva. Kao Sto je ved redeno, radi se o vrlo labilnim,
hipersenzibilnim i uz to nezrelim osobama. I ved nave-
deni simptomi poput tremora, bljcdila, intenzivnih
glavobolja, neobja$njivih bolova u prsima, kodenja ruku,
poremedaja spavanja, kronidnog umora, hipohondrij-
skih tendencija i sl., takoder upuduju na postojanje
psihoneurotskih smetnji kod ove skupine Zena. Osobito
drastidan primjer neurotiziranosti, niskog praga tole-
rancije na frustracije, emocionalne labilnosti i socijalne
nedozrelosti pruZa sludaj Lj. F. Ona je, u dvadesetSestoj
godini Zivota, na samu Staru godinu pokuSala suicid
trovanjem tabletama progutav5i odjednom oko 30 dra-
Zeja petmiligramskog Apaurina. Bila je tada u osmom
mjesecu trudnode, a pokuSaj suicida uslijedio je nakon
svade s muZem u kojoj joj je on rckao neka se pogleda u
ogledalo kako izgleda i da neie on valjda s njom idi na
dodek Nove godine kako je unaprijcd dogovoreno. Ova
situacija, osim Sto svjedodi o narcizmu, vulnerabilnosti i
o neurotskoj potrebi da im se drugi dive, govori puno i
o socijalnom okruZenju ovih Zcna, koje je odito takvo da
djeluje na njihov psihoneurotski razvoj.
Uz opisano, zabiljeiili smo i sludajeve paranoidnih ten-
dencija, te psihopatski, ili bolje redeno sociopatski
strukturiranih lidnosti. DuSevne bolesti, u pravom smis-
lu rijedi, osim jednogsludaja epilcpsije, te jednogsludaja
ambulantno lijedene depresije, nismo na5li.
Kod 9 od 30 Zena naSeg uzorka (30%) zabiljeienje neki
oblik socijalno - patoloSkog ponaSanja. Medutim, dalj-
njom analizom ustanovljen je vrlo suZen repertoar tih
ponaSanja. U gotovo polovini (44,4%) tih sludajeva
radilo se o nemaru i nebrizi za vlastito potomstvo, koje
je u dva sludaja doseglo razmjere napuStanja svog malo-
ljetnog djeteta. Medutim, ne treba izgubiti iz vida da u
ukupnom uzorku te osobe participiraju sa svega I3,3Vo.
Zatim po udestalosti slijcde i.eneza koje je registrirano
da povremeno, zapravo prigodno uzimaju alkohol
(10%,), te se time nalaz.e na granici izmedu dru5tveno
neprihvatljivog i druStvcno tolcrirajudeg ponaSanja.
Naposlijetku, kod svega dvije ispitanice (6,7%) utvrdena
je sklonost neradu i parazitskom stilu Zivota. Kao oblik
poremedaja u ponaSanju u ranijoj dobi, zamijedena je
skitnja, bjeZanje od kude i Skole, te povudenost.
Sto se tide ranije osudivanosti, z,abiljeLili smo pet takvih
sl udajeva : povreda d uZnos ti uzd rZava nja, krivotvorenje
isprava, dva krividna djela protiv privrede, te jedno
dedomorstvo.
U nekolicini proudavanih krividnih dosjea nadena je, u
okviru opisa lidnosti okrivljene, slijededa formulacija:
"etidki manje vrijedna". Z,e,limo li to prevesti, odnosno
poku5amo li tu konstataciju znanstveno verificirati,
dolazimo do pojma moralne zakrZljalosti (lat. debilitas
moralis, eng. moral insanity), kojim se obiljeZavaju
osobe koje ne posjeduju etidko - moralna i socijalna
osjedanja. Kao mogudi uzroci ove pojave u literaturi se
navode neki rano preboljeni moZdani proces (encepha-
litis) ili shizofreni napad, ili pak djetinjstvo provedeno
u tako sirovom i nesocijaliziranom miljeu, da razvoj
socijalno - moralnih osjedaja naprosto nije bio mogud
(Jevtid, 1966). Sto se tide eventualnih trauma glave u
djetinjstvu, na naSem uzorku evidentiramo tek jedan
sludaj i to kad je osoba imala ve6 14 godina. Takoder ne
nalazimo podataka o postojanju hebefrenih promjena
kod naSih promatranica. No zato u obiteljskim, i uopde
socijalnim anamnezama susredemo ditav niz negativnih
razvojnih okolnosti.
3.2. Raniji iivot i prilike
Sto se tide stila Zivota u obitelji osoba iz naSeg uzorka,
upadljiva je povudenost i siromaStvo socijalnih kon-
takata tijckom djetinjstva, a narodito mladosti. Na taj
nadin one odito'bivaju dvostruko oStedene. Nedostaje im
dru5tvo vrSnjaka, kao medij zavjeibanje meduljudskih
odnosa i kriterij za vrednovanje vlastitog ponaSanja te
ne zaduduje dijagnoza socijalne nezrelosti koja je kod
ovih osoba takoredi redovna. Razumljiva je stoga njiho-
va egocentridnost, te usmjerenost na zadovoljavanje
vlastitih potreba, s obzirom da nisu imale dovoljno
prilike uditi Zivjeti s drugima. U vrijeme njihova djevo-
jaStva, jo5 izrazitije im se reduciraju kontakti s pripad-
nicima suprotnog spola, Sto ih dugo dini neiskusnima, a
time naravno, eventualno naivnima i obvezno frustri-
ranima. Sve ove nepovoljne okolnosti kasnije je lako
prepoznati sklopljene u mozaik objektivnih i subjektiv-
nih dimbenika koji su pridonjeli izvrSenju dedomorstva.
Naime, relativno mlade Zene naSeg uzorka su do izvjesne
mjere bile u stanju potiskivati svoj libido, na Sto ih je
prisiljavala njihova okolina. PoSto je u njih jade izraLena
egocentridnost koja primat daje momentalnim nago-
nima, one se olako upuStaju u vezu s muSkarcima. No
obzirom da u tom pogledu nisu vje5te, olako povjeruju
obedanju o zarukama i braku. Iz odredenih razloga one
niSta ne poduzimaju da se na vrijeme rije5e neZeljene
trudnode. Ipak, kao "po5tene i valjane" djevojke, kak-
vima ih u njihovim sredinama smatraju, ne mogu si
dopustiti izvanbradno materinstvo. Tada opet djeluje
njihova izoliranost, koja ih je udinila pasivnima i nena-
viklima traZenju rje5enja problema, pa one izdrlavaju
ditavu trudnodu, da bi dijete odmah po porodu usmrtile
i tako se rijeSile opasnosti za vlastitu egzistenciju.
iesto ;e neZeljena trudnoda proizaSla iz pwe veze
djevojke s nekim mu5karcem. No, i za ostale ispitanice,
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kod kojih to nije sludaj, moZcmo utvrditida se uglavnom
radi o dotacl neporodnim osobama socijalno prih-
vattjivog ponasanja. StoviSc, one su obidno marljivc i
usmjercne na obavljenjc duZnosli koje im jc dodjclila
njihova obitclj, pokraj kojih im vrlo malo vrcmena os-
taje da ga posvete sebi samima. Kod onih mcdu njima
kojepotjedu izruralnihsredina to je izlalenodo temjere
tla se zanemaruje dak i njihovo Skolovanjc. Tako je npr.
R. S. zavrSila svega Sest raz.reda, jer je, kako sama navodi,
morala redovno votliti stoku na pa5u pa nije imala
vremena za udenje.
Obitelji promatranih podiniteljica dcdomorstva mtlTe se
opisati kao strogo patrijarhalne i konzervativne. ecsti su
sludajevi straha od oca ili tld oba roditelja, ambiva-
lcntnog stava prema roditcljima, preljcranog prigo-
varanja od strane roditclja, opicnito ncsrcdcnih i izra-
zito negativno obojenih mcdustlbnih tldnosa. iak se i u
malobrojnim sludajevima gdje se obitcljski odnosi oc-
jcnjuju kao skladni, napominje da pojadan strah od
roditelja ipak postoji. Pogotovo je naglaSeno postojanje
odredenih tabu tema u tim obitcljima. Jcdna od njih je
svakako spolnost, tako da djevojke, osim zabrana i
prijetnji, nikakva druga, primjcnjivija i konkretnija saz-
nanja o tom problemu ne dobivaju u roditeljskom domu.
U tom smislu tipidan je primjcr G.S. dija majka, kad je
dula da joj se kdcr z-abavlja s nckim mladidem, nije
pokazala nimalo intercsa da o njemu i njihovoj vczi viSe
dozna, niti volje da na neki nadin uputi kdcr, ved ju je
samo opominjala da pazi Sto radi. Molda je takvu atmos-
feru u svojoj izjavi pred sudskim vijcdcm najplastidnije
prikazala M.K. sestra okrivljcne A.K. kazavSi da u
njihovoj obitelji "nisu razgovarali o onom o demu je
trebalo". JoS drastidniji je sludaj G.N. koja je sa sedam-
naest godina pobjegla od kuie i prekinula Skolovanje,
iako je dobro udila i nije ponavljala ni jedan razred, da
bi podela Zivjeti s mu5karccm, a sve zbog toga Sto joj je
olac bio preljerano strog, mallretirao je, te nije smjela
doslovce nikuda iii osim do Skole i natrag.
Postojanje nekog od oblika socijalno - patoloSkog
ponaSanja u obitelji registrirali smo kocl Sest Zcna, Sto
tini 2O% naSeg uzorka. U svim se sludajcvima radi o
alkoholizmu oca, a razlidita jc samo mjera u kojoj su to
ove Zene tijkom svog tljctinjstva i rane mladosti imale
prilike osjetiti. Mogude je da djevojke iz takvih obitelji
tei,eza prisustvom muSkc osobe koja bi im nadomjestila
oca. Stoga se one vrlo brzo i nepromiSljcno veZu uz
muSkarca koji ih ubrzo ostavlja u vrlo teSkom poloZaju.
Dodatan razlog takvoj njihovoj sudhini je i potreba da
5ro prije odu iz roditeljske kuCe, pa im je dovoljno ved
samo obedanje braka da pristanu na "ozbiljnu vezu".
Tako je S.P. s osamnacst godina otiSla iivjeti sama, no
osjedaju6i se u lom poloZaju nemoinom i nezaStiienom
olako je povjerovala obedanjima muSkarca koji ju je
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ostavio kad jc saznao da je gravidna. Lj.F. se naSla u
gotovo identidnoj situaciji jer ju je otac, kronidni alko-
holidar, nakon dugog niza godina zlostavljanja, potjerao
iz kude. U spomenutom kontekstu tipidan je i sludaj F.M.
koja se upustila u vezu s muSkarcem, samo zato Sto, kako
sama kale, nije pio alkohol.
Od obiljeTja pona5anja roditelja u dosjeima koje smo
proudavali, najdeSde se istide strogost. Odito je, dakle, da
su posrijedi obitelji krutih nazora, s nepovredivom
hijerarhijom, te jasno, ali i nefleksibilno definiranim
ulogama medu dlanovima. U takvom miljeu, svakako da
su mogudnosti diskusije, razmjene miSljenja i iskustava
vrlo ogranidene, Sto onda nadalje limitira pojavu i razvoj
inovacija, novih modcla ponaSanja i stilova Zivljenja.
Odlukom na kriminalnidin, ove Zene pokazuju da seviSe
boje sankcija od strane vlastite okoline, nego li pravnog
sustava. Koliko je opisani model ophodenja urastao u
ljude najbolje potvrduje desta sintaksa kojom podinite-
ljice dedomorstva opisuju svogoca: "Strog, ali pravedan".
Njihov pojam pravednosti ovdje podrazumijeva dinje-
nicu da je u takvim sredinama sve vrlo dobro poznato i
predvideno, pa tako i posljedice krSenje odredenih
normi pona5anja. Drugim rijedima, za njih je pravedno
to Sto su mogle unaprijed znati da Ce za neSto biti
kaZnjene. U njihovoj svijesti se ne pojavljuju dileme oko
toga da li upode ima imalo smisla da za neke postupke
budu kaZnjene. Niti jedna od podiniteljica dedomorstva
iz analiz.iranih spisa, tijekom krividnog postupka ne is-
kazuje da se bar u jcdnom momentu dvoumila oko toga
da dijete rocli i zaclrLi. To ujedno potvrduje i pos-
vemaSnju nespremnost ovih Zena da se suode sa Zivotnim
teSkodama, Sto onda i najbolje ocjenjuje kvalitetu njiho-
vog razvojnog razdoblja, te prilike u kojima se ono od-
vijalo.
3.3. Aktualne socijalne prilike
Relevantna kriminoloSka analiza svakako iziskuje ana-
lizu podataka o socio - ekonomskom statusu ispitanika.
Na to upuduje znanstveno utemeljena i verificirana
spoznaja da je nasilnidko ponaSanje prije svega soci-
oloSki fenomen jer socijalna sredina u najvedoj mjeri
utjede na psiholoSku i fizioloSku bazu agresivnog, pa
prema tome i nasilnidkog ponaSanja (Zaja,l9S4).
U okviru regionalne rasprostranjenosti kriminaliteta
znatna pozorndst se posveduje rasporedu kriminaliteta
na relaciji selo - grad. Kriminolo5ka istraZivanja kako u
nas, tako i u svijetu (Christiansen, L960, Johnson, 1982,
Jovanovid, 1974, PeSiC, 1981, prema Konstantinovid -
Vilid, 1986), ukazuju na veCu udestalost krividnih djela
kojima se ugroZava Zivot i tjelesni integritet dovjeka, u
ruralnim sredinama. Podaci dobiveni na na5em uzorku
idu u prilog ovakvim konstatacijama, s tim da smo imali
i prilidan broj sludajeva zabiljeLen u gradovima, ali je
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karakteristidno da su podiniteljice doSle sa sela. Cini se
da posljednjih desetljeda imamo dak trencl pomicanja
dedomorstva iz sela u grad. Neka ispitivanja (AlcksiC,
1959) pokazala su jasno da nije todno govoriti o dedo-
morstvu kao deliktu sela. NagovjeStavala se i mogucnost
da u eri industrijalizacije to postanc gradski dclikt, jer
su sa sela masovno pristizale sezonske ili stalne radnice,
koje su, zbog svog neiskustva, desto bivale zavcdene i
ostavljene. U urbanim sredinama toleriraju se pona-
Sanja i odnosi koji na selu mogu dovesti i do teZih
konflikata. Osim toga, u gradu su mehanizmi socijalne
kontrole znatno slabiji, jedinka se lak5e "izgubi" u
mnoStvu, te motiv bijega od sramote i osude okoline nije
toliko izraZen koliko na sclu gdje Zivi mali broj stanov-
nika. StoviSe, u seoskoj sredini gdje su sadrZaji razonode
vrlo suZeni u odnosu na grad, ljudi su vi5e usmjcreni
jedni na druge. Takoder, Zena u gradu ima bar teoretske
mogudnosti da sama osigura cgzistenciju sebi i djctetu,
za razliku od seljanke koja je ekonomski zavisna o vlas-
niku zemlje koju obraduje i od koje Zivi, a to je najdeSde
njen otac ili suprug.
Migracijska kretanja, bezobzira na svoj uzrok i karak-
ter, izvor su mnogih problema u Zivotu ljudi, jer se s
promjenom sociokulturnog ambijenta mijcnja njihova
cjelokupna Zivotna situacija. U takvim situacijama
lidnost trpi dvostruki pritisakjer se sukobljavaju vrijcd-
nosti starog i novog. Jedan danski autor je u studiji o
psihidkoj strukturi emigranata iizvco zakljudak o pos-
tojanju jasnog odnosa izmedu migracije i druStvenih
poremedaja (Milutinovi6, 1990).
IstraZivanje provedeno na uzorku populacije punoljet-
nih osoba koje su pravomoCno osudene na bczuvjetnu
kaznu liSenja slobode i tijekom 1975. godine su se
nalazile u nekoj od kazneno - popravnih ustanova u
Hrvatskoj zbog clelikata nasilja (prema Simunec, 1979),
pokazalo je da su osobe rodene izvan teritorija Hrvatske,
a najviSe u Bosni i Hercegovini, vrlo zastupljcne medu
podiniteljima krividnih djela. Slidno se potvrdilo i na
naSem uzorku: 16,7Vo podiniteljica doselilo se iz Bosne
i Hercegovine, a iz Srbije 3,3Vn. Od ostalih migracijskih
kretanja zabiljeLili smo tri sludaja mijenjanja mjesta
boraviSta unutar granice Hrvatske, te dva sludaja djetinj-
stva cljelomidno proveclenog u inozcmstvu. Sto se tide
migracija na5ih promatranica u odrasloj dobi, eviden-
tirana su tri sludaja zasnivanja bradne ili izvanbradne
zajednice u drugoj zemlji, te dva sludaja odlaska na rad
u drugu zemlju.
Victor Hugo je svojednobno izjavio da "svaka otvorena
Skola zatvara jedan zatvor". Vremenom kako je u in-
dustrijaliziranim i urbaniziranim zonama gotovo para-
lclno rastao prosjedni stupanj Skolovanosti i kriminal,
ova uzredica je gubila na popularnosti. Ipak, ostao je
interes da se pronadu korelacije izmedu obrazovne
razine i vrste krividnog djela. Statistike, i naSe i strane,
svjedode o obrnuto proporcionalnom odnosu izmedu
stupnja obrazovanja i svirepih krividnih djela. Isti izvori
takoder upozoravaju na dinjenicu da se najvrdi broj
kriminalaca regrutira iz redova osoba koje su zavrSile do
detiri razreda osnovne Skole, a na drugom mjestu slijede
nepismeni (Steinid, Stanojevid, 1960). Jednaki rezultati
dobi- veni su i istraZivanjem samo Zenskog kriminaliteta
(Konstantinovi6 - Vilid, 1986).
U Poslijeratnom razdoblju u Hrvatskoj obrazovna dob
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Kao Sto se moZe vidjeti iz tablice 2, za razliku od
prethodnih, na naSem uzorku viSe se ne pojavljuje
katcgorija nepismenih ili osoba bez i jednog razreda
osnovne Skole. Takoder, doSlo je do izjednadenja broja
osoba sa zavrSenom osnovnom i zavr5enom srednjom
Skolom. Opisane promjene tumadimo prodorom Skol-
skog sustava i u najzabitija podrudja zemlje. Medutim,
one jo5 ne donose odekivane kvalitativne promjene u
normama i stilu Zivljenja, jer im se starije stanovni5tvo
opire. Na taj nadin, dedomorstvo viSe nije delikt posve
neobrazovanih i neupudenih Zena, veC Lena koje su
barem toliko informirane da mogu sprijediti ono naj-
gore, dakle, ako ved ne koristiti kontracepciju, onda
makar otidi na pobadaj. Medutim, znanje kojim raspo-
laZu, ne primjenjuju u konkretnoj situaciji, jer im to
brani moralni kodeks sredine u kojoj Zive.
Obrazovna struktura u najuZoj jevezi sa zanimanjem i
profesijom. U razdoblju od 1946. do 1955. godine u
Hrvatskoj, od 168 podiniteljica dedomorstva 64,9Vo je
b i I o ze m I j o ra d nica, 22Vo ra d ni ca, 4,2Vo slulb enica, 3,6 Vo
domadica isto toliko kudnih pomodnica, s l,ZVo ostalih
zanimanja i 0,6V" udenica i studentica (Ured za krimi-
noloSka ispitivanja, 1955).
U razdoblju od 1973. do 1980. godine medu podinite-
ljicama dedomorstva je najviSe radnica (45,sVo), zatim se
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u jednakom postotku (13,6%) pojavljuju domadice i
udenice, a takoder su jednako zastupljcne (9,1%,) sluZbe-
nice i osobe bez zanimania.
Tablica 3.
cinska scstra, a | (7,7Vo) se nalazi na privremenom radu
u inozemstvu. Ovakva, reltivno jednostavna struktura
radnih odnosa zapravo odralava opisanu obrazovnu





Vrijedi odmah napomenuti da su u kategoriju in-
dustrijskih radnica uSle dvije NKV radnice, jedna KV
radnica ijedna konfekcionarka. Takoder, i kategorijom
raclnica u usluZnim djelatnostima obuhvadene su osobe
s razliditom strudnom spremom: friz.erka, kuharica,
ugostiteljska radnica, 2 krojadice, daktilografkinja, me-
dicinska sestra i zdravstvena tehnidarka. Prisutnost
posljcdnjih dviju struka u ovom uzorku je znadajna u
tom smislu Sto potvrduje ved izloT-enu dinjenicu da
dedomorstvo viSe nije samo delikt nez.nanja. Podatak o
brojdanoj preteZitosti osoba bez zanimanja na naSem
uzorku, moZe se dovesti u usku vezu s etiologijom
krividnog djela dedomorstva. Naime, takve osobe najte-
Ie nalaze zaposlenje, Sto ih, s jedne strane, dini eko-
nomski ovisnim, a s druge strane, ako im se ukaZe kakva
prilika za zasnivanje radnog odnosa ne smiju si dopustiti
cla je propuste, dega se one drZe i pod cijenu Zivota
vlastitog djeteta. Pribrojimo li im joS 20Vo rloma0ica i
l0o/o u(enica i studentica, dobivamo bitnu informaciju o
ekonomskoj ovisnosti hk 63,3V" podiniteljica dedo-
morstva, Sto je od utjecaja na etiogcnczu ovog zlodina.
Usporedimo li ove rezultate s onima iz ranijih razdoblja,
vidjet Cemo da je na na5cm uzorku izostala nekad
najbrojnija kategorija zcmljoradnica. eini se oprav-
danim opisani trend objasniti migracijom seoskog sta-
nclvniStva u grad, pri demu ono zapravo napuSta samo
dotadaSnji nadin egzistencije, ali ne i stavove, shvadanja
i navike.
Tablica 4.
Iz tablice 4. vidimo da je najvedi dio naSih ispitanica u
radnom odnosu. Kod tog vrijedi napomenuti da ih 6
(46,2%) radi kao NKV ili KV radnice u industriii, 5
(38,5%) su spremadice, 1 (7,7Vo) osoba radi kao medi-
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Iz tablice 5. vidimo da gotovo 87% pofniteljica dedo-
morstva ima znatnih ekonomskih teSkoda, odnosno da
se nalazi na rubu egzistcncije.
Tablica 6.
Tablica 6. iz koje vidimo stambenu situaciju proma-
tranih osoba joS je jedna potvrda njihove ekonomske
ovisnosti. Uodljivo je da ni jedna od njih nema na
raspolaganju vlastiti stambeni prostor.
Varijabla "bradno stanje" vjerojatno je najistraZivanija
u populaciji dedomorki, Sto je i razumljivo jer je dugo
bila kriterijem razumijevanja, pa dak i opravdanja
motiva dedomorstva.
U literaturi se o dedomorstvu govori kao o kriminalu
neudatih mladih djevojaka i Zena (Wilkey, Peon, Petrie,
Nixon, 1982). Prema podacima Ureda za kriminalistidka
ispitivanja od 1946. do 1955. godine. od ukupno 168
podiniteljica dedomorstva na teritoriju Republike Hr-
vatske, najviSe ih je bilo neudatih (66,7%), zatim slijede
udovice (l7,3Vo), pa udate (7l,3Vo), rastavljene (4,2Vo),
te konkubina t (0,6%).ZtZaU ie konstatirala da na deset
podiniteljica krividnog djela dedomorstva dolazi 9 neu-
datih i samo jedna udana Zena 12i2aU,1974). Situacija
se, na istom podrudju nije bito mijenjala ni u razdoblju
od 1973. do 1980. godine, kad je na 22 sludaja us-
tanovljeno da su to u72,7Vo sludajeva Zene bile neudate,
u 78,2Vo udane, a u9,lVo rastavljene. Interesantno je da
je broj udatih i neudatih dedomorki prije drugog svjet-
skog rata bio otprilike podjednak. Razlozi tome vjero-
jatno leZe u ondaSnjem moralnom i religijskom treti-
ranju braka, te u ekonomskoj migraciji muSkaraca koji




























Radnica u industriii 13.3
Radnica u uslulnoi dielatnosti 7 23.2
Doma6ica 6 20.o
Bez zanimania 10 33.3
Udenica ili studentica J 10.0
UKUPNO 30 100.0
Materijalno slanje Aps. o/o





Stambeni uvjeti Aps. "h
Zivi u kuii roditelia 't6 53.3
Zivi u muZevoi kuii 6 20.o
Podstanar 8 zo. I
UKUPNO 30 100.0
Nadin egzistencije Aps. %








Zene bile formalno udane, ali faktidno sarnc (Singer,
MiKaj - Todorovid, Poldrugad, 1985).
Tablica 7.






Tablica 7. pokazuje moguiu ponovnu tcndcnciju izjed-
nadavanja broja neudatih i udatih Zcna unutar popu-
lacije podiniteljica dedomorstva. Ako imamtt na umu
takoder vef izraleni statislidki pomak ovih Zena od
djevojadke zrelijoj dobi, tada su ovakvi rczull:rli sasvim
razumljivi. S druge pak stranc, to Sto ic Tcna po godi-
nama starija i Sto se nalazi u braku, za nju, izgleda, ne
predstavlja nikakvu ekonomsku prednost. Onit jc i dalje
u tom pogledu ovisna, samo je promijcnila lutora, od-
nosno ne ovisi vi5e o roditcljima, nego o sr.lprugu.
Sto se tide kvalitete bradnih <ldnosa, dohili smo da su oni
u 9 (90%) sludajeva bili loSi. a u 5 (lt)7,) clobri. Ove
dinjenice da je dak 90o/o vdanih poiinitcljica neza-
dovoljno i nesretno u braku dovoljno objaSnjava njiho-
ve, bar privremene bjegove iz te zajednicc, tc traZenje
emocionalne satisfakcije izvan braka. Mcdulim, kako
same kasnije izjavljuju, ne odluduju sc na razvod zbog
djece, zajednidke imovine, Sirc obitelji, okolinc itd.
Tablica 8.
Tablica 9.
Iz tablica 8 i 9 vidimo da veii dio Zena (73,3%) iz
promatranog uzorka ima vei dijetc, i tu najde5de
(45,4%) troje i vi5e djece, a da je istodobno samo 36,4ok
tih majki u mogudnosti da Zive sa svojom djecom.
Uvidom u krividne predmctc promatranih osoba mogli
smo se uvjeriti da ovakav udcstali razdvojcni livot ovdje
nijc bio posljedica ncbrige majki za svoju djecu, ved
rczullat teSkih materijalnih prilika.
4. ZAKL.JUCAK
Iako rcprcsija joS uvijck prcdsl:rvlja dominantan oblik
organiziranc drultvenc rcakcijc nir kriminalitet, rezul-
lali mnogih, kao i ovot istraZivanja, pokazuju da je
nulno i prcvcntivno djclovanjc, i to s viSe aspekata.
Kiro prvo, od vclike praktidne prcvcntivne vrijednosti
mogla tri biti pojadana zdravslvcna zaStita, koja bi
znirdila struCno cvidenliranjc i konlrolu svake trudnoie
na odrcdcnom lcritoriiu.
Zittim, neophodnu jc d je krvali nir suzbijanje zaostalih,
patrijarhalnih shvaianju kuja su kadkada duboko usa-
dcna u sviicst ljudi poicdinih srcdina. Sve Sire prih-
vtrCa njc izla nbradn0g ma {crins tva sa slanovista druStve-
no{ murala, uklanjanjc diskriminircijc izvanbradne maj-
kc icljcteta i razroj raznovrsnih ohlika pomodi samohra-
noj majci u odgoju i podizanju djctcta znatno bi smanjili
hroj dcdomrlrstlv:r.
N4irna postojcCih druStvcnih akciil jcst njihovo nedo-
piranje tlo onih najkritiCnijih srcdina koje su nosioci
kriminalitcta. Naime, dcslo smo svjedoci da pojedine
socijalne srcdinc, zbog svoje niskc materijalne i kulturne
razinc ostaju izvan domaSaja svih uljecaja i akcija. Za
uspjcSno diclovanje na planu prcvcncije, neophodno je
it.irci iz. to-q zalvorcnog kruga, te odrT.avati predavanja o
planiranju obitclji ne s:rmo u vclikim gradskim Skolama,
vcd i u onim podruinim, s mirlim brojem udenika.
Takoder, i podizanjc pravnc svijcsti kod ljudi moglo bi
biti vaZnim dimbenikom u borhi proliv ove vrste krimi-
nalitcta. jcr kad hi trudnicc poznlrvalc domete modernih
kriminalistidkih tchnika, sigurno bi manje vjerovale u
apscllutnu tajnost svog djcla, te bi se stoga daleko rjede
odludivalc na isto.
O vclikim moguinostim:r prcvcncije ove vrste krimi-
nalitcta svjcdode i podaci o motivima podiniteljica
kriviCnog djcla dedomorslva. Naimc, kao i velik broj
ranijih istraZivanja, i kod nas i u svijetu (Oprijan,
Jokanoviri l9-54; Aleksii, 19-59; Zii.ak, 1974; UrerJ za
kri m i na list idka ispit ivanja, I 9-55; Ko nstantinovii - Vilii,
19116; Mycrc, 1970;Arbolcda - Florcz, 1976;Pelif,1970;
Resnick, 1970) i ovaj rad pokazujc primarnu vaZnost
socijalnih dimbcnika u cliogenczi krividnog djela declo-
morslva.
Podatak tkr u 53,3(%, promatranih sludajeva motiv za
kriminalno djclovanjc prcdstavljaju te5ke materijalne
prilike, u potpunosti jc sukladan podatku da se 50,0Vo
proma(ranih osoba nalrrzi u situuciji potpune ekonom-
skc hijcclc.
Podaci dobiveni ovim istraZivanjem govore o nuZnosti























Broj djece Aps. %
Nema o zo. r
Jedno 16.7
Dvoie 7 23.3
Troie iviSe 10 JJ.J
UKUPNO 30 100.0
Dijete Zivi sa Aps. %
Podiniteliicom 36.4
Roditeliima ili bakom 11 50.0
U diediem domu 3 13.6
UKUPNO 22 100.0
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jatnim miljeima. Borba za emancipaciju Zena ni u naj-
razvijenijim sredinama joS nije gotova, a u nekima joS
zapravo nije ni otpodela. Tako se vjeruje da Ce u SAD u
toku godine "viSe Zena ubiti svoju djecu od onih koje Ce
se popeti na sudsku katedru... viSe 6e Zena ubiti svoje
muZeve od onih koje Ce sjediti u halama Kongresa...
Zenska beba koja se rodi ima potencijalnu Sansu da kad
poraste zarije kuhinjski noZ u muZa koji je vrijeda, ali
njene Sanse da postane Predsjednik toliko su beznadajne
da su statistidki nemjerljive...n (Ann Jones, prema Kon-
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PERSONALAND SOCIO. DEMOGRAPHIC FEATURES OF INFANTICIDES
Summary
This paper presents descriptira analysis of psychological, sociodemographic, eoonomig social and cultural features of 30 validly
s€ntenced infanticides in Croatia in the period between 1985 and 1990. The results of analyzed variables are shown in tables and
some carles are dcscrib€d.
Psychologicat status of infanticides is characterized mainly by average inteligence, cultural deprivation, emotional instability and
immaturity, self - centerdness, primitiveness, social immaturity, passivness, neurmis and tendency to depression.
The analysis of the passive social status of the persons suggests deficiency of social contacts during childhood and youth and strict
and patriarchal education.
Data on actual social circumstances show very low professional, economic and housing status of the obeerved persons.
KEY WORDS: infanticide, psychological status, passive social status, active social status
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